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PRESENTACIÓ
La localització d’unes bigues gòtiques al sostremort de l’església del Carme de 
Valls, el passat mes de novembre, va ser fruit d’una situació atzarosa i totalment 
inesperada: no estava previst que aquell matí d’un dissabte qualsevol tornéssim a 
casa amb la satisfacció i la sorpresa d’haver-nos trobat les restes d’un antic teginat 
medieval.
El privilegi de poder tornar a clavar la mirada sobre una joia que més de 600 
anys havien cobert d’oblit i menyspreu és totalment indescriptible i irrepetible 
alhora: entràrem en aquell espai per fortuna, sense pensar que profanàvem la seva 
discreció i sense importar-nos trencar la desitjada quietud que li donaren els anys de 
silenci i foscor. Tot el que allà es custodiava va quedar davant els nostres privilegiats 
ulls, atordits i sorpresos davant la inesperada descoberta. 
I passats els dies i aquells primers moments d’incredulitat començaren a sorgir 
els interrogants: originàriament aquestes bigues se situaven en algun espai del mateix 
convent del Carme? Es podrien trobar al sostre de la seva primitiva església? Què 
hi ha representat a les bigues? Quina lectura iconogràfica en podem fer? De qui és 
la mà que les va pintar? Aquestes són les preguntes que s’han intentat contestar 
en el treball que ara teniu a les mans, una feina que ha necessitat temps per poder 
comprendre la importància que ha tingut aquesta troballa, un cop s’han desxifrat 
algun dels seus dubtes. Més enllà de les humitats, la pols i l’estat de conservació 
que presenten els fragments descoberts, s’han pogut endevinar formes i colors, 
figures, escuts i sanefes, alguns animals, inscripcions amb lletres de tipografia gòtica 
i éssers monstruosos típics dels bestiaris medievals que llavors rondaven arreu del 
continent. 
A més,  consultant de la documentació municipal hem pogut saber la que segu-
rament  va ser-ne la mà executora, i si pensem en el seu emplaçament original ens 
hem aventurat a imaginar com devia ser l’església d’on segurament provenia. 
Per tal de fer-ho tot més entenedor s’ha dividit aquesta recerca en dues parts: 
en una primera, s’han descrit i analitzat les bigues trobades, s’ha fet una descripció 
del conjunt, s’ha parlat del seu autor material i del tipus de feina que va realitzar a 
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6través de la documentació consultada. En una segona part, més teòrica, s’explica la 
importància dels teginats durant l’edat mitjana i la seva vinculació a les estructures 
d’arcs diafragmàtics, un sistema de cobriment impulsat per ordes mendicats que, 
com els carmelites, aixecaren grans temples arreu del país, per això acabem amb una 
hipòtesi sobre com devia haver estat la primitiva església del Carme, si la comparem 
amb els altres temples aixecats llavors. Una estructura de treball que persegueix 
poder contextualitzar de la forma més entenedora possible les bigues trobades, 
fer un exercici des de la proximitat evitant tecnicismes massa rebuscats i un nivell 
al qual només hi podrien accedir els entesos en la matèria, d’aquí la seva intenció 
divulgadora i didàctica alhora. Aquest és des de sempre l’esperit de Quaderns de 
Vilaniu, i això no pot ni ha de canviar. 
Voldria acabar aquestes línies amb un agraïment especial a l’amiga Carme Montalà 
per l’ajuda donada des d’un bon començament, a les doctores Montserrat Sanmartí 
i Isabel Companys per les aportacions tècniques i històriques, i al dissenyador i amic 
David Risueño pels seus dibuixos infogràfics tan acurats. 
Àngel Gasol Señorón
Director de Quaderns de Vilaniu
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